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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PREFERENSI 
KONSUMEN PADA RITEL MODERN DAN RITEL TRADISIONAL DI 
SURABAYA 
ABSTRAK 
 Persaingan dalam industri ritel sangat banyak, dan pada faktanya 
masyarakat menganggap ritel modern merupakan sebuah parasit yang sedikit 
demi sedikit membuat ritel tradisional gulung tikar. Hal itu tidak bisa dikatakan 
seluruhnya benar, bisa jadi ritel tradisional yang tidak mau berkembang 
mengikuti perubahan dimensi-sosiokultural. Berdasarkan latar belakang diatas, 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor preferensi konsumen  
dalam memilih format ritel. 
 Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah  
dengan metode non probability sampling, dengan menggunakan teknik 
purposive sampling. Sampel yang digunakan berjumlah 100 orang konsumen 
yang berencana untuk berbelanja di ritel modern dan tradisional. Data 
dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan 
adalah analisis factor. Analisis ini digunakan untuk melihat bagaimana 
preferensi konsumen akan ritel modern dan ritel tradisional, sehingga dapat 
diprediksi faktor apa saja yang membuat konsumen memilih format ritel ketika 
berbelanja. Hasil analisis ini menunjukan bahwa preferensi konsumen di 
Surabaya tidak memperhatikan format ritel melainkan atribut-atribut yang 
dibutuhkan. 
Kata Kunci: Preferensi; Ritel Tradisional; Ritel Modern 
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FACTORS AFFECTING CONSUMER PREFERENCES ON MODERN 
RETAIL AND TRADITIONAL RETAIL IN SURABAYA 
ABSTRACT 
 Competition in the retail industry is very much, and the fact that 
people consider modern retail is a parasite that little by little to make a 
traditional retail out of business. It can’t be said to be entirely true, it could be a 
traditional retail does not want to envolve following the sosiocultural 
dimension changes. 
 The sampling technique used in this study is the non probability 
sampling method, using purposive sampling technique. Samples used were 100 
Consumers who plan to shop at modern retail and tradisional retail. Data was 
collected using a questionnaire. Data analysis technique in this study is factor 
analysis. This analysis is used to see how consumer preferences to retail 
modern or traditional retail, so predictable factors that make consumers choose 
retail formats when shopping. The results of this analysis showed that 
consumer preferences in Surabayais the attributes needed but do not notice the 
retail formats. 
Keywords: Preference; Traditional Retai; Modern Retail 
 
